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仙道 大五輪塔 
  168 
九 
栗
 野
 江
 
  
一
 
仙道
 
  
位置図
 
         ①五輪塔
 
          
右面
 
日有
 
 
 
 
 
 
 
 
法
 
正面
 
妙法蓮華経
 
供養寶塔也
 
 
 
 
 
 
 
 
界
 
寛政六年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寅八月二日
 
 左面
 
有縁無縁一切衆
 
 
 
 
生平等利益
 
 
 
 
天長地久國土安
 
 
 
 
穏五穀成就萬民
 
 
 
 
樂
 
 裏面
 
小倉村
 
 
 
 
 
細工人
 
同所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
治郎八
  
    二
 
城塚
 
  
位置図
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          ①庚申塔
 
        
側にあと位１基自然石あり
 
 正面
 
 
庚申塔
 
   
三
 
庚申堂（かのえどう）
 
  
位置図
 
         ①六地蔵像
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右から３体目像
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②庚申塔
 
         正面
 
 
庚申塔
 
 ③巡拝塔
 
            
右面
 
安永六龍次丁酉六月満願成就日
 
 正面
 
 
 
 
 
西國三十三箇所
 
 
 
 
奉巡禮
 
四國八十八箇所
 
供養
 
 
 
 
 
 
 
 
秩父三十四箇所
 
 
 
 
 
 
 
 
板東三十 箇所
 
左面
 
 
納経霊場二百六十六箇所
 當邑古屋権左衛門尉英傳居士立之
 
 
辞世一筋に導き給え
 
観世音佛の
 
 
みくに程遠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
くとも
 
  
 ④秋葉山塔
 
        正面
 
 
 
嘉永二己酉三月
 
 
 
 
秋葉山
 
 
 
 
 
 
神拝
 
講中
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⑤憲盛法印供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
□□□□
 
 
 
栗野江三箇村中
 
 
奉唱
 光明真言
  供養塔為法印憲盛
 
 
 
 
 
   
 
 
 
八百萬遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文政二年己卯三月二十一日立之
 
 ⑥青面金剛像
 
     台
 
 
 
佛諸行無常
 
 
 
 
 
法是生滅法
 
生滅滅巳
 
寂滅為樂
 
⑦地蔵像
 
        台
 
 
 
第六番
 
阿波国
 
  
 
 
 
 
 
 
安楽寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
仮の世の
 
 
 
 
 
 
 
 
知行
 
 
 
 
 
 
 
 
争う
 
 
 
 
 
 
 
 
むやくより
 
 
 
 
 
 
 
 
安楽国の
 
 
 
 
 
 
 
 
守護を
 
 
 
 
 
 
 
 
のぞめよ
 
  
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
石川喜左ェ門
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⑧地蔵像
 
         台
 
 
第五番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
地蔵寺移
 
  
 
 
 
 
 
 
六道の能化の
 
 
 
 
 
 
 
 
地蔵
 
 
 
 
 
 
 
 
大菩薩
 
 
 
 
 
 
 
 
みちびきたまえ
 
 
 
 
 
 
 
 
この世
 
 
 
 
 
 
 
 
後の世
 
  
 
 
 
 
当村
  
斎藤左源次
 
   
四
 
普門院
 
  
位置図
 
           ①石仏群
 
 山門前・道脇に地蔵・観音像数十体あり
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②万霊塔
 
           正面
 
 
 
萬霊塔
 
 ③地蔵像
 
          
④六地蔵像
 
      
 
 
右端像
 
台
 
 
 
右面
 
享保
 
 
 
 
 
 
 
 
十二天
 
 
 
 
 
 
 
 
丁羊
 
 
 
 
 
正面
 
順證信士（横書き）
 
 
 
 
 
左面
 
閏
 
 
 
 
 
 
 
 
正月
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三日
 
 ⑤地蔵像
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五 
慶徳寺
 
  
位置図
 
         ①標柱
 
            
右面
 
文政七年申七月
 
  
 
 
 
 
 
五十六番之□
 
 
 
正面
 
四國八十八箇所霊場
 
 
 
 
 
 
 
予州
 
泰山寺
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
當所世話人
 
 
 
左面
 
奉寄進石橋近郷助力
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
若者中
  
 ②廻国供養塔
 
       ①右面
 
 
正面
 
 
左面
 
 
裏面
 
 
 ②
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
正面
 
日本廻國供養塔
 
 
 
 
 
 
 
浄圓
 
敬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
白
 
右面、左面、裏 に経文の刻印（拓本）
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③光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
上達法樂
 
明和元甲天
 
講中
 
 
 
 
奉唱光明真言念佛各百万遍供養
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下及六道
 
八月吉日
 
 
敬白
 
 ④光明真言供養塔
 
       正面
 
 
 
 
 
 
天明二癸卯年
 
 
 
 
 
 
奉唱光明真言念佛各二百万遍供養
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三月十七日
  
六
 
外城の堂
 
  
位置図
 
          ①秋葉山塔
 
         正面
 
 
 
弘化三丙午二月
 
 
 
 
 
秋葉山大権現
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②馬頭観音像
 
        ③地蔵像
 
       ④廻国供養塔
 
       
正面
 
 
安永七戊戌
 
右施主
 
 
單設法真
 
 
 
 
 
日本廻國供養塔
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
覺順沙弥敬白
 
 
 
 
 
 
三月吉祥日
 
 
 
深亮日観居士
 
 ⑤光明真言供養塔
 
            正面
 
 
 
 
 
文化十三丙子
 
 
 
奉唱満光明真言百万遍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五月末日
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⑥不動明王像
 
      ⑦阿弥陀如来像
 
      台
 
 
第四十六番
 
伊予國
 
 
 
 
 
浄瑠璃寺移
 
極楽の
 
 
 
 
 
 
 
浄瑠璃
 
 
世界
 
 
 
たくらえば
 
 
受くる
 
 
 
苦楽は
 
 
 
 
報いならまし
  
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
今川茂右ェ門
 
⑧薬師如来像
 
      台
 
 
第四十七番
 
伊予國
 
 
 
 
 
 
 
八坂寺
 
 
 
 
 
 
 
花を見て
 
 
 
 
 
 
 
歌詠む人や
 
 
 
 
 
 
 
八坂寺
 
 
 
 
 
 
 
三仏じょうの
 
 
 
 
 
 
 
縁と
 
 
 
 
 
 
 
こそきけ
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
馬川助右ェ門
  
 ⑨観音像
 
      
 178 
七 
野畑堂
 
  
位置図
 
           ①地蔵像
 
          
②阿弥陀如来像
 
        台
   
 
 
 
第七番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
十楽寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
人間の八苦を
 
 
 
 
 
 
 
 
早く
 
 
 
 
 
 
 
 
離れなば
 
 
 
 
 
 
 
 
至らん方は
 
九品
 
十楽
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
斎藤佐治右門
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③千手観音像
 
        台
   
 
 
 
第八番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
熊谷寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
薪とり
 
 
 
 
 
 
 
 
水くま谷の
 
 
 
 
 
 
 
 
寺きて
 
 
 
 
 
 
 
 
難行
 
するも後の
 
世のため
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
仙田□雄
 
     
八
 
北の堂
 
  
位置図
 
         ①地蔵像
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②光明真言供養塔
 
        右面
 
延享元申子天
 
施主
 
正面
 
 奉唱弥陀真言百万遍供養塔
 
敬白
 
左面
 
十月求法日
 
 ③光明真言供養塔
 
         
正面
 
 
 
 
 
文政九年丙亥天
 
 
 
 
 
  
 
當所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
俗名椎泊治右ェ門
 
 
  
 
 
 
奉唱
 光明真言
 為
 法名凉敬
  各
 菩提也
 
 
 
  
 
 
 
  三百万遍
 
  一心誉蓮心
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
俗名山田村治良右ェ門
 
 
 
 
 
 
  七月十有八日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講中
 
 ④真言塔
 
          正面
 
 
 
 
文化二乙丑歳
 
 
 
 
栗野江村
 
 
 
 
 
 
奉唱満光明真言三百萬遍供養寶塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
十月求法日
 
 
 
 
 
講中謹書
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⑤薬師如来像
 
        台
   
 
 
 
 
第十一番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
藤井寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
色も香も
 
 
 
 
 
 
 
 
無比中道の
 
 
 
 
 
 
 
 
ふじい寺真如
 
 
 
 
 
 
 
 
波のたたぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
日もなし
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
本間三郎平
 
      
⑥千手観音像
 
        台
   
 
 
 
 
第十番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
切幡寺移
 
 
 
 
 
 
 
 
欲心の
 
 
 
 
 
 
 
 
ただひとすじに
 
 
 
 
 
 
 
 
切は 寺
 
 
 
 
 
 
 
 
のちの世まで
 
 
 
 
 
 
 
 
障り
 
 
 
 
 
 
 
 
とぞなる
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
八右ェ門
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤多三郎
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⑦涅槃像
 
      台
 
 
 
 
第九番
 
法輪寺
 
 
 
 
 
 
 
 
大乗の
 
 
 
 
 
 
 
 
誹謗も科も
 
 
 
 
 
 
 
 
ひるがえし
 
 
 
 
 
 
 
 
転法輪の
 
 
 
 
 
 
 
 
縁とこそきけ
 
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
石川甚次郎
 
 ⑧道しるべ地蔵像
 
        
⑨真言塔
 
       正面
 
 
 
①
 
 
奉
 
②
 
十二壬午天
 
 
 
講中
 
八人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供養塔
 
敬白
 
 ⑩不明塔
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九 
城ケ平
 
  
位置図
 
          ①勝軍地蔵像
 
           
②千手観音像
 
       台
 
 
 
第十八番阿波國恩山寺
 
 
 
 
 
 
子を産める
 
 
 
 
 
 
その父母の
 
 
 
 
 
 
恩山寺
 
 
 
 
 
 
訪ひがたき
 
 
 
 
 
 
ことは
 
 
 
 
 
 
あらじな
  
 
 
 
 
 
佐藤利左ェ門
 
 ③薬師如来像
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④薬師如来像
 
          台
 
 
第十五番國分寺移
 
 
 
 
 
 
 
薄く濃く
 
 
 
 
 
 
 
わけわけ色を
 
 
 
 
 
 
 
染めぬれば
 
 
 
 
 
 
 
流転生死の
 
 
 
 
 
 
 
秋の紅葉ば
 
 
 
 
 
 
 
本間十太郎
  
       
⑤薬師如来像
 
          台
 
 
 
 
第十四番常樂寺
 
 
 
 
常楽の
 
 
 
 
 
 
 
岸にはいつか
 
 
 
 
 
 
 
至らまし
 
 
 
 
 
 
 
弘誓の
 
 
 
 
 
 
 
船に乗り
 
 
 
 
 
 
 
遅れずば
 
 
 
 
 
 
 
本間宇右ェ門
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⑥弥勒菩薩像
 
          台
 
 
 
 
第十六番阿波國
 
観音寺移
 
 
 
 
 
 
 
忘れずも
 
 
 
 
 
 
 
導きたまえ
 
 
 
 
 
 
 
観音寺
 
 
 
 
 
 
 
西方世界
 
弥陀の
 
 
 
 
 
 
 
浄土へ
 
 
 
 
 
 
細野甚□□
 
 
 
 
 
 
 
東
 
ヨシ
 
  
    
 十
 
久保の堂（大日堂）
 
  
位置図
 
         ①光明真言供養塔
 
      正面
 
 
 
 
文化十五戊寅年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
供
 
 
 
 
奉唱満光明真言一百万遍
 
 
塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
養
 
 
 
 
 
 
 
二月□□□
 
講中敬白
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②念仏車
 
       右面
 
明和九壬辰年十月
 
 正面
 
奉唱満光 真言
 
供養塔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
順敬
 
 ③光明真言供養塔
 
          正面
 
 
 
光明真言三百萬遍供養塔
 
④光明真言供養塔
 
        正面
 
 
天下泰平
 
 
寛政元己酉天
 
 
 
 
 
奉唱光明眞言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
國土安全
 
 
三月功徳日
 
 ⑤廻国供養塔
 
           
 187 
⑥光明真言供養塔
 
         正面
 
 
 
明治四十年
 
 
 
郷内
 
 
 
 
 
奉唱光明真言一百万遍供養塔
 
 
 
 
 
 
 
七月吉祥日
 
 
 
安全
 
 ⑦地蔵像
 
        
小祠内他地蔵数体あり
 
 
⑧薬師如来像
 
            台
 
 
 
 
第廿番阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
鶴林寺移
 
 
 
 
 
 
 
しげりつる
 
 
 
 
 
 
 
鶴の林を
 
 
 
 
 
 
 
しるべにて
 
 
 
 
 
 
 
大師ぞいます
 
 
 
 
 
 
 
地蔵帝釈
 
 
 
 
 
 
 
斉藤仲次
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⑨地蔵像
 
           台
 
 
 
 
第十九番阿波国
 
 
 
 
 
 
 
 
立江寺移
 
 
 
 
 
 
 
いつかきて
 
 
 
 
 
 
 
西のすまいの
 
 
 
 
 
 
 
わが立江
 
 
 
 
 
 
 
弘誓の船に
 
 
 
 
 
 
 
乗りて
 
 
 
 
 
 
 
到らん
 
 
 
 
 
 
 
斎藤作十郎
 
    
⑩不明塔
 
         正面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
宝暦八戊寅年十月十三日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西順
 
 ⑪四十九院塔
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⑫地蔵像
 
         
小祠内
 
  十一
 
郷の観音堂
 
  
位置図
 
         
①秋葉山塔
 
        正面
 
 
秋葉山大権現
 
 ②廻国供養塔
 
        右面
 
寄進此石宝蔵院
 
 
 
 
  
 
 
 
 
天下泰平
 
寛廷三龍次庚午
 庵主沙弥
 
正面
 
奉納大乗妙典六十六部日本廻國
 
 
 
 
 
 
國土安全
 
三月如意吉祥日
 了無謹立
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③真言塔
 
          右面
 
丁己安政四
 
石□
 
 
 
 
五月
 
宇右ェ門
 
 正面
 
真言塔
  
 ④光明真言供養塔
 
        
正面
 
 
 
文化六己巳年
 
奉唱
明真言二百萬遍供
 
 
 
 
 
 
五月求法日
 
 
 
講
 
  
⑤庚申塔
 
        正面
 
 
庚申塔
 
 ⑥光明真言供養塔
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正面
 
 
 
 
□□□□
 
安永七戊戌天
 
講中
 
 
奉唱満光明真言二百万遍塔
 
 
 
 
 
 
 
 
平等普和
 
三月吉祥日
 
 
敬白
 
 ⑦光明真言供養塔
 
         正面
 
 
奉唱
 
弥陀寶號一百万邊
 
供
塔
 
 
 
 
 
光明真言一百万邊
 
  
 ⑧虚空蔵菩薩像
 
       
台
 
 
 
第廿一番
 
 
 
 
 
 
 
太龍寺移
 
 
 
 
 
 
 
太龍の常に
 
 
 
 
 
 
 
すむぞやげに
 
 
 
 
 
 
 
岩屋
 
 
 
 
 
 
 
舎心聞持は
 
 
 
 
 
 
 
守護のためなり
 
 
 
 
 
 
当村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計良權右ェ門
 
  
 ⑨薬師如来像
 
     
台
 
 
第二十二番
 
阿波国
 
 
 
 
平等寺移
 
 
 
 
平等に
 
 
 
 
へだてのなきと
 
 
 
 
聞く時は
 
 
 
 
あら頼もしき
 
 
 
 
仏とぞみる
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
土屋伊ェ門
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⑩薬師如来像
 
        
台
 
 
 
 
 
 
第二十三番
 
阿波国
 
 
 
 
 
 
 
薬王寺移
 
 
 
 
 
 
 
皆人の
 
 
 
 
 
 
 
病みぬる年の
 
 
 
 
 
 
 
薬王寺
 
 
 
 
 
 
 
瑠璃の薬を
 
 
 
 
 
 
 
あたえ
 
 
 
 
 
 
 
まします
 
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□□□□□
  
     
⑪虚空蔵菩薩像
 
        
台
   
 
 
 
第二十四番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
 
東寺移
 
 
 
 
 
 
 
明星の
 
 
 
 
 
 
 
出ぬる方
 
 
 
 
 
 
 
東寺
 
 
 
 
 
 
 
暗き迷いは
 
 
 
 
 
 
 
などか
 
 
 
 
 
 
 
あらまじ
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
斉藤儀太郎
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⑫不明塔
 
          ※坊ヶ浦、丸二採石横の沢から移設とのこと。
 
  十二
 
宝昌寺
 
  
位置図
 
        
①地蔵像
 
       ②十一面観音像
 
       台
 
 
第廿七番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
神峯寺移
 
 
 
 
 
 
みほとけの
 
 
 
 
 
 
恵みの
 
 
 
 
 
 
心神峯
 
 
 
 
 
 
山も誓いも
 
 
 
 
 
 
高き水音
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
臼杵覚心
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③地蔵像
 
      台
 
第廿五番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
津寺移
  
 
 
 
 
 
法の船
 
 
 
 
 
 
入るか出ずるか
 
 
 
 
 
 
この津寺
 
 
 
 
 
 
迷う我が身を
 
 
 
 
 
 
乗せて
 
 
 
 
 
 
たまえや
  
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
渡辺久右ェ門
 
 ④阿弥陀如来像
 
      
台
 
 
第廿六番
 
土佐國
 
 
 
 
 
 
龍頭山移
 
 
 
 
 
 
往生に望みを
 
 
 
 
 
 
かくる極楽は
 
 
 
 
 
 
月の傾
 
 
 
 
 
 
西寺の空
 
 
  
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
斉藤吉三郎
 
 ⑤大日如来像
 
     台
 
 
第廿八番
 
土佐国
 
 
 
 
 
 
大日寺移
 
 
 
 
 
 
露霜と罪を
 
 
 
 
 
 
照らせる
 
 
 
 
 
 
大日寺
 
 
 
 
 
 
などか歩みを
 
 
 
 
 
 
運ば
 
 
 
 
 
 
ざらまし
 
 
 
 
 
當村
 
 
 
 
 
 
土屋源太郎
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⑥結界石塔
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右塔
 
右塔正面
 
 
三界萬霊等
 
左塔正面
 
 
山門禁葷酒
 
 ⑦地蔵像
 
 台
 
右面
 
 
 
 
願主
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
沙
 
 
 
 
 
 
別翁智傳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弥
 
 
 
正面
 
 
 
 
 
 
天下泰平
 
 
 
 
 
 
納経供養
 
 
 
 
 
 
国家安全
 
左面
 
 
 
 
 
 
時安永四年
 
 
 
 
 
 
乙未五月
 
 
 
 
 
 
 
如意日
  
十三
 
広域農道（丸ニ採石近く）
 
  
位置図
 
          ①猿田彦大神塔
 
          正面
 
 
猿田彦大神
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